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学位記番号　富医薬博乙第51号
氏 名　三
ミ
澤
ザワ
　　恵
メグミ
博士論文名　 Stress evaluation in adult patients with 
atopic dermatitis using salivary cortisol
　　　　　　（唾液コルチゾールを用いた成人アトピー
性皮膚炎患者のストレス評価）
備 考　皮膚科学
学位記番号　富医薬博乙第52号
氏 名　森
モリ
　享
キョウ
子
コ
博士論文名　 Relationship between lifestyle and body 
image distortions in Japanese girls
　　　　　　（日本人女子における生活習慣とボディー
イメージの歪みとの関係）
備 考　疫学・健康政策学
学位記番号　富生命博乙第 3 号
氏 名　高
タカ
柳
ヤナギ
　み
ミ
ず
ズ
ほ
ホ
博士論文名　 Reduced anterior cingulate gray matter 
volume and thickness in subjects with 
deficit schizophrenia.
　　　　　　（deficit 統合失調症患者における前部帯
状回灰白質の体積及び皮質厚の減少につい
て）
備 考　神経精神医学
学位記番号　富生命博乙第 4 号
氏 名　田
タ
積
ヅミ
　徹
トオル
博士論文名　 Neural correlates to seen gaze-direction 
and head orientation in the macaque 
monkey amygdala.
　　　　　　（他個体の視線と顔方向に対するマカクザ
ル扁桃体ニューロンの応答性）
備 考　システム情動科学
医科学修士課程
学位記番号　富医薬修第456号
氏 名　大
オオ
塚
ツカ
　貞
サダ
男
オ
修士論文名　統合失調症への認知機能改善療法の効果研
究
　　　　　　─代償的方略に着目したグループ・アプ
ローチ─
備 考　医科学（心理学）
論文による博士
学位記番号　富生命博乙第 2 号
氏 名　小
コ
山
ヤマ
　新
シン
弥
ヤ
博士論文名　 Differences in clinical characteristics of 
head injuries to snowboarders by skill 
level
　　　　　　（初心者と中級者・上級者におけるスノー
ボード頭部外傷の臨床像の相違）
備 考　脳神経外科学
学位記番号　富医薬博乙第4７号
氏 名　富
トミ
田
タ
　隆
タカ
浩
ヒロ
博士論文名　New dried human amniotic membrane is 
useful as a substitute for dural repair 
after skull base surgery
　　　　　　（頭蓋底手術における硬膜修復素材として
のヒト乾燥羊膜の有用性）
備 考　脳神経外科学
学位記番号　富医薬博乙第48号
氏 名　保
ヤス
田
ダ
　賢
ケン
司
ジ
博士論文名　 前 立 腺 癌 に お け る Hepatocyte Growth 
Factor （HGF） およびその関連蛋白の検討
備 考　腎泌尿器科学
学位記番号　富医薬博乙第49号
氏 名　志
シ
田
ダ
　拓
タク
也
ヤ
博士論文名　Fluvastatin-induced reduction of oxidative 
stress ameliorates diabetic cardiomyo-
pathy in association with improving 
coronary microvasculature.
　　　　　　（糖尿病性心筋症に対するフルバスタチン
長期投与の効果─抗酸化作用および冠微小
循環から見た検討─）
備 考　内科学（二）
学位記番号　富医薬博乙第50号
氏 名　古
フル
谷
ヤ
　陽
ヨウ
一
イチ
博士論文名 　Place-related neuronal activity in the 
monkey parahippocampal gyrus and 
hippocampal formation during virtual 
navigation
　　　　　　（仮想空間移動課題におけるサル海馬体お
よび海馬傍回ニューロンの場所応答性）
備 考　和漢診療学
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学位記番号　富医薬修第462号
氏 名　R
ラ フ ァ エ ル
AFAEL B
ブ レ タ ス
RETAS V
ヴ ィ ェ イ ラ
IEIRA
修士論文名　Neural representation of trajectory in the 
monkey hippocampus
　　　　　　（サル海馬体における移動軌跡の再現機構）
備 考　医科学（システム情動科学）
学位記番号　富医薬修第463号
氏 名　横
ヨコ
田
タ
　綾
アヤ
修士論文名　直接トロンビン阻害薬ダビガトランのモニ
タリング検査に関する検討
備 考　医科学（臨床分子病態学）
学位記番号　富医薬修第508号
氏 名　村
ムラ
井
イ
　智
チ
英
エ
修士論文名　 Activation of the superior colliculus in-
creases neuronal activity and tissue sero-
tonin level in the limbic system
　　　　　　（上丘の賦活は大脳辺縁系におけるニュー
ロン活動およびセロトニンレベルを増大さ
せる）
備 考　医科学（システム情動科学）
学位記番号　富医薬修第45７号
氏 名　兼
カネ
本
モト
　宗
ムネ
則
ノリ
修士論文名　遅発性筋肉痛モデルラットに対する徒手、
温熱および寒冷療法の効果に関する生理学
的検討
備 考　医科学（システム情動科学）
学位記番号　富医薬修第458号
氏 名　長
ナガ
田
タ
　夕
ユ
佳
カ
修士論文名　花粉誘導眼窩周囲皮膚炎に対するマクロ
ファージ遊走阻止因子（MIF）の役割
備 考　医科学（皮膚科学）
学位記番号　富医薬修第459号
氏 名　浜
ハマ
田
ダ
　桂
ケイ
司
ジ
修士論文名　尿細胞診は低異型度尿路上皮癌の増殖能を
推定するよいマーカーとなりうる
　　　　　　─尿細胞診陰性例を用いた免疫組織細胞化
学的解析─
備 考　医科学（病態・病理学）
学位記番号　富医薬修第460号
氏 名　三
ミ
島
シマ
　怜
レイ
修士論文名　STZ誘発糖尿病モデルラットにおける活性
型血小板及び血小板マイクロパーティクル
に及ぼす駆瘀血作用を有する生薬の効果
備 考　医科学（和漢診療学）
学位記番号　富医薬修第461号
氏 名　桑
サン
　梅
メイ
潔
ジェ
修士論文名　 Human amnion epithelial cells are ex-
panded in vitro in a feeder cell dependent 
manner
　　　　　　（ヒト羊膜上皮細胞のフィーダー細胞依存
的増殖）
備 考　医科学（再生医学）
